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Introducere
Aproximativ 10 % din populație are riscul crescut de 
a dezvolta tuberculoza pe parcursul vieții, însă la persoa-
nele cu imunitate compromisă (persoanele cu boli croni-
ce, femeile însărcinate, consumători de droguri, bolnavii 
cu HIV/SIDA, persoane care primesc tratamente imuno-
supresoare etc.) eventualitatea îmbolnăvirii se mărește. 
Pe lângă aceasta, tuberculoza multidrogrezistentă (MDR-
TB) reprezintă încă o provocare serioasă pentru sănăta-
tea publică. Riscului de a dezvolta TB MDR sunt supuse 
persoanele din cele mai vulnerabile comunități, precum 
lucrătorii migranți, refugiații, persoanele strămutate sau 
deținuții [3].
Tuberculoza a existat timp de milenii și rămâne a fi 
o problemă majoră de sănătate atât la nivel mondial, cât 
și național, fiind depașită la moment actual doar de HIV. 
Ea este o maladie care nu doare, dar ucide, astfel încât în 
fiecare 10 secunde pe globul pământesc o persoană dece-
dează din cauza aceastei afecțiuni, per ansamblu constitu-
ind circa 5000 de decese pe zi și 10 milioane în fiecare an.
La etapa actuală, Republica Moldova face parte din 
cele 18 țări ale Regiunii Europene care se confruntă cu 
o maladie atât de contagioasă. Însă vorbind despre ni-
vel global, țara noastră se regăsește printre 30 de țări ale 
lumii, posedând indicatorii cei mai inalți de TB MDR 
[22]. Potrivit situației epidemiologice, Republica Moldo-
va ocupă locul de frunte la nivel european și locul doi la 
nivel euroasiatic (dupa Kârgâzstan) conform incidenței 
de tuberculoză. Datorită indicatorilor înalți de TB MDR, 
Republica Moldova ocupă locul patru (dupa Belarus, 
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Rusia și Kazahstan) după cazuri noi de tuberculoză cu 
rezistență multiplă la tratament [1, 2].
În pofida progresului în domeniul prevenirii tuber-
culozei atins, datorită aplicării programelor naționale 
de control al tuberculozei, această maladie rămâne a fi 
o problemă de sănătate publică majoră în rândul țărilor 
din regiunea europeană. Dificultățile întâlnite în contro-
lul eficient al tuberculozei sunt strâns legate de condiţiile 
socio-economice, resursele umane și financiare insufici-
ente, care la rândul lor provoacă transmiterea continuă 
a infecției, creșterea lentă a succesului tratamentului și 
răspândirea tuberculozei rezistente la medicamente. În 
acest context este important să fie elaborate, dezvolta-
te și aplicate instrumente noi și intervențiile inovative 
prin care ar putea fi controlată această maladie. Astfel, 
ca punct de pornire în această direcție ar putea fi impli-
carea numărului mai mare de specialiști din domeniu, 
identificarea grupurilor de risc și izolarea ulterioară a 
acestora, diagnosticarea precoce, monitorizarea trata-
mentului, creșterea accesibilității la asistența medicală și 
îmbunătățirea calității vieții.
Scopul lucrării
Scopul studiului este studierea mijloacelor și instru-
mentelor de asistență cu medicamente a bolnavilor cu 
tuberculoză în Republica Moldova.
Pe baza obiectivului propus, s-au stabilit sarcinile de 
cercetare:
analiza situației curente a pacienţilor cu tuberculoză 
în Republica Moldova și determinarea cauzelor ce au 
dus la apariţia situației prezente;
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aprecierea gradului de informare a farmaciștilor des-
pre tuberculoză și posibilitatea înrolării acestora în 
profilaxia ei.
Materiale și metode
În cadrul studiului a fost realizată o cercetare selectivă 
de tip transversal în patru etape consecutive.
1. Determinarea eșantioanelor. La etapa respectivă au 
fost determinate grupele de persoane care urmează să fie 
chestionate – farmaciștii. Astfel sondajul farmaciștilor 
s-a efectuat pe un eșantion de 100 de persoane cu vâr-
sta cuprinsă între 20 și 46 ani, de ambele sexe, care au 
tangență cu activitatea farmaceutică: studenții anului V 
ai USMF “N. Testemițanu” și farmaciștii care activează 
la prima masă.
2. Întocmirea chestionarului. Pentru a colecta 
informația de rigoare a fost întocmit un chestionar pre-
destinat farmaciștilor din cadrul farmaciilor comunita-
re, precum și studenților farmaciști din anul curent de 
studii. Chestionarul cuprinde 5 întrebări de tip închis, 
la care respondentul trebuie să aleagă din variantele de 
răspuns oferite. În chestionar s-au abordat tematici cu 
privire la simptomele tuberculozei, metodele de profila-
xie, precum și acțiunile care pot fi întreprinse de către 
farmaciști în cazul depistării simptomelor specifice mala-
diei. Informația obținută a oferit posibilitatea de a evalua 
gradul de informare a farmaciștilor privind tuberculoza, 
în baza cărora au fost formulate anumite concluzii și re-
comandări.
3. Analiza și prelucrarea datelor. În cadrul acestei 
etape au fost sintetizate și prelucrate datele obținute în 
urma sondajului de opinii realizat. Pentru o valorificare 
mai ușoară a datelor colectate, au fost construite tabele și 
diagrame.
4. Sinteza și interpretarea datelor. La ultima etapă a 
cercetării, pe baza diagramelor realizate anterior, au fost 
sintetizate și formulate concluzii privind gradul de infor-
mare a farmaciștilor despre tuberculoză.
Rezultate
În procesul de cercetare au fost chestionați 100 de 
farmaciști care exercită activitatea farmaceutică în cadrul 
farmaciilor comunitare, precum și studenții farmaciști 
din anul V de studii, anul 2018-2019.
Chestionarul a fost realizat cu scopul de a evalua 
nivelul cunoștințelor despre tuberculoză pe care le po-
sedă farmaciștii, de a determina care, după opinia lor, 
sunt căile de prevenire a infectării, precum și de a evalua 
acțiunile care pot fi întreprinse în cazul depistării unuia 
din simptome caracteristice tuberculozei.
Chestionarul elaborat cuprinde: întrebări privind 
nivelul de informare a farmaciștilor despre simptomele 
caracteristice tuberculozei (1), precum și căile de trans-
mitere a infecției (2), la fel include și întrebarea legată de 
grupele de populație care prezintă un risc major de îm-
bolnăvire (3).
O importanță deosebită a fost acordată ultimelor 
două întrebări, în care au fost abordate metodele de pre-
venire a tuberculozei (4) și acțiunile care pot fi întreprin-
se în cazul depistării simptomelor specifice (5).
Caracteristica respondenților în funcție de variabile-
le explicative utilizate: vârsta, sexul, studii, se prezintă în 
tabelul 1:
Tabelul 1. Caracteristica respondenților chestionați
Vârsta Sexul
20 – 30 ani
69%








V a USMF “N. 
Testemițanu” 54%






Rezultatele chestionarului ce demonstrează nivelul 
de informare a farmaciștilor despre tuberculoză sunt 
ilustrate în diagramele ce urmează. Prima întrebare din 
chestionar a fost adresată farmaciștilor cu scopul de a 
evalua nivelul de cunoștințe a acestora despre simpto-
mele care ar putea suspecta că pacientul poate suferi de 
maladia respectivă. Astfel, 81% din farmaciștii implicați 
în studiu afirmă că tusea reprezintă unul din simptome-
le specifice maladiei, 43% din farmaciști au specificat 
că tuberculoza este însoțită de spută cu șuvițe de sânge. 
Următoarele simptome recunoscute au constituit febră 
(54%), transpirații nocturne, care au prezentat 37% din 
numărul total de chestionați, fiind urmate de scăderea în 
greutate și inapetență (33%), dureri în regiunea pieptu-
lui (31%), oboseală rapidă și sufocare (22%). În cadrul 
analizei efectuate se observă o tangență de scădere și mi-
nimizarea procentajului de răspuns, și anume: 11% din 
farmaciștii chestionați au enumerat că durerile articulare 
fac parte din simptomele tuberculozei, 10% au afirmat că 
paliditatea se consideră a fi unul din simptomele caracte-
ristice maladiei. Deasemenea au fost enumerate migrenă 
(6%), stare de greață, urmată de vomă (5%), anxietate și 
dispnee (câte 3%) (fig. 1).
Figura 1. Repartizarea răspunsurilor la întrebarea “Selectați 
care sunt simptomele tuberculozei?”
În cadrul cercetării, farmaciștii au fost rugați să 
menționeze modul prin care poate fi transmisă tubercu-
loza.
O mare parte din farmaciștii implicați în studiu cu-
nosc calea principală de răspândire a tuberculozei: 78% 
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din chestionați au răspuns că tuberculoza se transmite pe 
cale aeriană în timpul tusei. Însă unii farmaciști afirmă că 
tuberculoza se transmite și pe alte căi, decât cea aerogenă. 
Astfel conform datelor obținute, 27% din farmaciști con-
sideră că tuberculoza poate fi transmisă prin intermediul 
contactului habitual, pe cale sexuală (25%), pe cale sang-
vină (9%) și genetic (1%) (fig. 2). 
Figura 2. Repartizarea răspunsurilor la întrebarea 
“Indicați modul de transmitere a tuberculozei?”
La întrebarea „care sunt grupele de populație cu 
risc crescut de îmbolnăvire cu tuberculoză” părerea 
respondenților a fost împărțită în felul următor: 97% din 
farmaciști au indicat că riscului crescut de îmbolnăvire 
sunt supuși în primul rând pacienții imunocompromiși, 
urmați de persoanele social vulnerabile (93%), persoane-
le care consumă în exces alcool și droguri (84%), pacienții 
HIV infectați (49%) și copiii (31%). Pe lângă răspunsurile 
menționate anterior, respondenții au încercuit și alte va-
riante de răspuns care au fost propuse în chestionar: 16% 
din chestionați au menționat că pacienții care suferă de 
diabet zaharat la fel sunt expuși riscului major de a dez-
volta tuberculoza, 13% consideră că pacienții cu maladii 
cardiovasculare și 10% au indicat că toate variantele de 
răspuns sunt corecte (fig. 3). 
Figura 3. Repartizarea răspunsurilor la întrebarea 
“Care sunt grupele de populaţie cu risc crescut de  
îmbolnăvire cu tuberculoză?”
În cadrul studiului, farmaciștii au fost rugați să ofere 
informații referitoare la metodele de profilaxie a tuber-
culozei.
Astfel, în rezultatul chestionării au fost obținute ur-
mătoarele date relevante, precum: 95% din farmaciștii 
chestionați consideră că respectarea igienei personale 
este una din cele mai importante metode de prevenire 
a infectării cu tuberculoză, 87% au afirmat că purtarea 
măștilor  asigură protecția necesară împotriva maladiei, 
fiind la fel considerată ca una din cele mai eficiente me-
tode de combatere a tuberculozei.
În cadrul sondajului farmaciștii au indicat și alte va-
riante de răspuns, și anume: alimentația suficientă (85%) 
și practicarea somnului regulat (81%), spălarea la timp a 
mâinilor (71%), efectuarea examenului medical periodic 
(68%), aerisirea frecventă a încăperilor (45%) și spălarea 
alimentelor (43%).
De asemenea au fost analizate și menționate și alte 
răspunsuri propuse pentru studiu: examinarea anuală 
fluorografică și vaccinarea (40%), dezinfecția suprafețelor 
încăperii (29%), călirea organismului (23%), consilierea 
privind reducerea consumului de alcool, droguri și tutun 
(21%) și practicarea exercițiilor fizice (17%) (fig. 4). 
Figura 4. Repartizarea răspunsurilor la întrebarea 
“Care sunt metodele de profilaxie a tuberculozei?”
Ultima întrebare din chestionar a fost adresată 
farmaciștilor cu scopul de a afla care ar fi acțiunile acesto-
ra în cazul depistării simptomelor caracteristice tubercu-
lozei. Astfel, 92% din farmaciștii chestionați au indicat că 
în acest caz recomandă adresarea la medicul de familie, 
7% din participanți în studiu vor elibera medicamentele 
pentru ameliorarea simptomelor prezente și doar 1% nu 
va întreprinde nimic (fig. 5).
Figura 5. Repartizarea răspunsurilor la întrebarea “Ce acțiuni 
întreprindeți Dvs. atunci când depistați unul din simptomele 
caracteristice tuberculozei?”
Concluzii
A fost determinată o situație precară a Republicii 
Moldova în ceea ce privește rata îmbolnăvirii cu tubercu-
loză rezistentă la tratament, statul nostru ocupând locul 
IV în regiunea europenă după răspândirea tuberculozei 
cu rezistență multiplă la medicamente printre numărul 
total de persoane afectate de tuberculoză. Ceea ce ține de 
rata incidenței prin tuberculoză, se poate face concluzie 
că, Republica Moldova ocupă locul de frunte la nivel eu-
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ropean (89 cazuri la 100.000 populație) și locul doi la ni-
vel euroasiatic (dupa Kârgâzstan – 118 cazuri la 100.000).
S-a observat că numărul de pacienți cu cazuri noi de 
tuberculoză înregistrat se află  într-o lentă scădere da la 
4054 cazuri în 2014, la 3021 cazuri în 2018. Aceasta se 
explică  prin  creșterea  numărului de bolnavi antrenați 
în terapia DOTS clasic (pentru cazurile sensibile la tra-
tament cu medicamente de prima linie) și DOTS Plus 
(pentru cazurile rezistente la tratament). Cauzele care au 
adus la apariția situației prezente sunt: tratamentul dis-
continuu, lipsa unor ghiduri standardizate, supervizarea 
ineficientă din partea autorităților de îngrijire a sănătății, 
eșecul terapeutic cu nefinalizarea tratamentului complet, 
lipsa aderenței și complianței la tratament.
S-a realizat sondajul farmaciștilor, în urma căruia a 
fost evaluat nivelul de cunoștințe despre tuberculoză pe 
care le posedă farmaciștii. S-a determinat care, după opi-
nia lor, sunt căile de prevenire a infectării și s-au evaluat 
acțiunile care pot fi întreprinse în cazul depistării a unuia 
din simptome caracteristice tuberculozei. Potrivit răs-
punsurilor oferite în urma sondajului a fost constatat că, 
farmaciștii posedă cunoștințe vaste despe tuberculoză, 
ceea ce demonstrează profesionalismul sporit.
Recomandări
1. Angajarea farmaciștilor și a asociațiilor acestora să 
facă parte a eforturilor parteneriatului Stop TB la nivel 
global, național și local.
2. Elaborarea și implementarea unui sistem pentru 
monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea colaboră-
rii între Programul național împotriva tuberculozei și 
Asociația Națională a Farmaciștilor.
3. Implementarea planurilor de a angaja farmaciștii 
în lupta împotriva tuberculozei în contextul sistemelor și 
serviciilor naționale de sănătate.
4. Angajarea orientării și formării profesionale a 
farmaciștilor cu privire la sarcinile specifice cu care 
aceștia pot contribui la controlul și la asistența tratamen-
tului tuberculozei luând în considerație contextul și ne-
voile locale.
5. Creșterea gradului de conștientizare cu privi-
re la tuberculoză în rândul oamenilor prin facilitarea 
contribuției efective a farmaciștilor în domeniile specifi-
ce legate de îngrijirea și controlul tuberculozei.
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